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delag. Konsekvenser av eventuell bru og veifyliing m r  svaet. MtenskapsmuseetRapp. Zool. Ser. 1997, 2: 1-50. 
Det foreligger planer om å knytie oya Kråkvåg til nabo0ya Storfosna via en omlag 1,5 km lang veiforbindelse over 
Krågvågsvaet. Dette er et område som på grunn av sine store ornitologiske kvaliteter som våim&mmr%de har fått 
internasjonal vemestatus som Ramsarområde. Vitenskapsmuseet har påiait seg, på oppdrag fra Ørland kommune, å 
utkre en konsekvensamlyse av de foreliggende veiplaner. De ornitologiske undersakelsene i 19% dokumenterte 
områdets betydning for vannfbgl under Wei, samt som myte- og mrviniringsområde. De marinbiologiske 
undersakelsene viste at Råkvågsvaet har gode næringsbehngelser for umnhgl, med en arts- og individsrik 
bunndyrhm laryatet til de sbmpåvirkete, g m  arealene ute i svaet. Fonitsa# at det minimum blir en bruåpning 
på 400 meter inn mot Kråkvågsida, vil konsekvensene for fuglelivet av en veiforbindelse mellom Holmen på 
Stodosna og Neset på Kråkvåg ikke bli vesentlig negative. Med det d g e  veialtemativet vil stmmforholdene ute i 
seive svaet bli oppreiiholdt tilnærmet som de er i dag, men med noe mindre stmm helt lokalt inn mot steinljliing på 
Storfixxmida Det nordlige, opprinnelige alternativet, ville derimot medbi alvorlige endringer i strnrmbiidet ute i 
seive Kribågsvaet, noe som blant annet ville ha medfrart en betydelig reduksJon i produksjonen hos flere marine 
bunndyrgnipper. Dette gjelder spesielt for gnipper som representerer viktige næringskiider for & fleste av de 
vannfuglartene som opptrer tallrikt i dette verneområdet. En viss forstyrreldekt 6r;i m e n  kan ikke utelukkes. 
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ABSTRACT 
Thingstad, P.G. & Hokstad, S. 1997. Aquatic birds and marine demersal fauna at Kråkvågsvaet, Ørland, Sør- 
Trandelag. Consequences of a possible bridge and rock fill across the shallows. Vitenskapsmuseet Rapp. 2001. 
Ser. 1997, 2: 1-50. 
The Museum of Natural History and Archaeology undertook a contract awarded by Ørland Borough Council to 
carry out an environrnental impact analysis of a planned appr. 1.5 km road link from the island of KråkvAg to 
the neighbouring island of Storfosna across Kråkvågsvaet. The shallows and rocky/muddy shores at 
Kråkvågsvaet have achieved international conservation status as a Ramsar area because of their great 
ornithological qualities as a wetland. The investigation in 1996 documented the importance of the area for 
aquatic birds during migration and for moulting and wintering. The marine biological investigations also 
showed that Kråkvågsvaet is a rich source of food for aquatic birds, since a demersal fauna that is rich in 
species and individuals is associated with the shallows and its currents. Provided there is a minimum bridge 
span of 400 m on the Kråkvåg side, the consequences for the bird life of a road link between Holmen on 
Storfosna and Neset on Kråkvåg will not be significantly negative. Using this southerly alternative, the 
currents in the shallows themselves will be maintained more or less as they are today, although there will be 
somewhat less current very locally close to the rock fill on the Storfosna side. The original, northerly, 
alternative would, however, cause serious changes to the pattern of currents in the actual Kråkvag shallows. 
Among other things, this would give a significant reduction in the production of several groups of demersal 
marine organisms which are specially important as a source of food for most of the aquatic bird species which 
occur abundantly in the protected area. Some disturbance from W i c  can, however, not be ruied out. 
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